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L’évaluation par les pairs
10 < 20 < 30 - AIPU
29 mars 2021
C Colaux
➢ Cours projet en BAC 1 bioingénieur à Gembloux Agro-Bio Tech 
(GxABT)
➢ Travail de groupes (35  à 40 groupes de 5 à 7 étudiants)
➢ Activités sont organisées à distance
➢ Chaque groupe est encadré par un tuteur (élève moniteur ou 
ancien diplômé de la faculté)





logiciels de collaboration à distance
Partie 1 : Questionnement : Recherche 
d’information concernant le thème, sur 
Internet
Partie 2 : Conférences des 
enseignants abordant la 
thématique par le prisme 
de leur matière
Partie 3 : Ecriture 
collaborative & à 
distance
Rédiger 3 questions qui 
concernent le thème et en lien 
avec les matières enseignées en 
bac 1
Collecte des données nécessaires à la 
rédaction des réponses aux questions 
sélectionnées par les enseignants
Rédaction collaborative des réponses aux 






✓ Devoir N° 1: (/30)
✓ Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/20)
✓ Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10)
✓ Devoir N°2 : (/50)
✓ Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/40)
✓ Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10)
✓ Devoir N°3 : (/20) Rapport réflexif
✓ Note individuelle
Construction de la note finale
➢ Participation individuelle < 3/10 => note collective /2
➢ Participation individuelle 0/10 => note collective = 0/20
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Évolution de l’évaluation par les pairs
➢ 2013 : Évaluation « externe »
➢ 2014 -2016 : Premières versions de l’évaluation par les pairs
➢ 2017 : Décomposition de la note individuelle en 5 items (Respect des 
échéances, Sociabilité, Prise d’initiatives, Qualité du travail, Qualité des 
interactions)
Evaluation de la participation individuelle
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➢ Création d’une première version de l’application d’évaluation par les pairs 
(Collaboration avec le service Informatique GxABT – T. Six)
2018 : Première version de l’application en ligne
• Proactivité, autonomie de l’étudiant
Niveau d’engagement / 
Autonomie
• Respect des délais établis par le groupeRespect des délais
• Attitude de bienveillance et de respect vis-à-
vis des autres membres du groupe
Attitude
• Disponibilité pour aider les autres membres du 
groupe
Collaboration
• Prise en compte des avis des autres membres 
du groupe
Ecoute
• Retour sur le travail des autres membresFeedback
• Pertinence et qualité du travail réalisé par 
l’étudiant
Qualité du travail
Evaluation de la participation individuelle au travers de 7 items
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Plateforme d’évaluation par les pairs
Application créé par Mr Six Thibault – SIG – Gembloux Agro-Bio Tech
Plateforme d’évaluation par les pairs
Sélection d’une des 4 
descriptions associées 
à l’Item évalué ; 
Aucune valeur 
numérique
Application créé par Mr Six Thibault – SIG – Gembloux Agro-Bio Tech
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Rapport d’évaluation de la participation au travail de groupe
Généré automatiquement 
après chaque devoir 
collectif
Application créé par Mr Six Thibault – SIG – Gembloux Agro-Bio Tech
Débriefing organisé par le 
tuteur avec son groupe pour 
revoir l’organisation du 
groupe pour le travail suivant
Résultats de l’enquête menée après validation 
des notes en janvier 2021
66 étudiants ont répondu sur les 177 inscrits  soit un 
taux de réponse de 37,3 %
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1ère évaluation 2nde évaluation
Stressé (pas osé donner la note que 
l’étudiant méritait) 1,9 % 1,9 %
Anxieux (Pas à l’aise mais à noté 
objectivement quand même) 28,8 % 13,5 %
Serein 
42,3 % 65,4 %
Empathique (Généreux)
21,2 % 15,4 %
Stratégique (Négocié)
5,8 % 3,8 %
Etat d’esprit de l’étudiant évaluateur lors de 






Evaluer vos collègues est une grande responsabilité mais cela doit 
faire partie de votre formation puisque vous serez amenés à 
évaluer le travail de collègues dans votre futur métier
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord







Le fait de te faire évaluer par tes collègues te pousse à t'investir 
plus dans ce travail de groupe
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord
Impact de l’évaluation par les pairs sur la motivation
➢ Très peu d’étudiants attribuent la même note à tous leurs 
collègues
➢ Peu de réclamations des étudiants au sujet de leur note
➢ Rapport d’évaluation de la participation individuelle 




Merci pour votre attention
Catherine.colaux@uliege.be
